













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金銅製 金銅製 金銅製 金銅製 舌状造り出しによる。
月の岡古墳 22，0×2．8 金銅製 金銅製 金銅製 金銅製 舌状造り出しによる。












鉄　製 銀　製 鉄　製 鉄　製 鋲留め。
おつくり山古墳 x3．0 金銅製 金銅製 舌状造り出しによる。
御嶽山古墳 ①27．8x3，4
A　　x3，4
金銅製 鉄製 金銅製 鉄　製 別造りの舌状金具によ
驕B

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B　類 C　　　類 E　　　　類 ①
1　　　　　2 1
2 ②
図14　鉄鍬の分類と出土の割合
つ
け
て
い
る
た
め
、
先
端
部
は
や
や
鈍
角
に
な
っ
て
い
る
。
③
類
と
し
た
も
の
は
、
剣
身
形
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
鍛
の
中
央
に
稜
が
あ
り
先
端
の
尖
り
方
は
鈍
い
。
身
関
は
明
瞭
で
あ
る
。
④
類
と
⑤
類
は
身
関
の
切
り
込
み
が
弱
い
撫
角
の
も
の
で
、
短
身
の
鎌
を
④
類
、
長
身
の
鍬
を
⑤
類
と
し
た
。
⑤
類
の
鍬
は
②
類
と
同
様
に
、
鐵
の
先
端
付
近
に
肩
を
有
し
て
い
る
。
　
B
類
の
鉄
鍛
は
確
実
な
も
の
三
本
で
あ
り
、
全
体
か
ら
み
れ
ば
客
体
的
な
存
在
と
い
え
る
。
な
お
、
鍛
塊
中
に
あ
る
た
め
、
判
別
が
不
可
能
な
個
体
も
多
々
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
C
類
は
一
三
本
認
め
ら
れ
、
鍛
身
の
形
態
に
よ
り
二
類
に
細
分
さ
れ
る
。
①
類
は
身
関
か
ら
頸
部
へ
の
移
行
が
比
較
的
緩
や
か
な
も
の
で
あ
り
、
②
類
は
身
関
付
近
が
強
く
絞
ら
れ
、
身
の
両
端
に
肩
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
D
類
は
＝
二
本
と
、
C
類
と
同
じ
く
多
く
認
め
ら
れ
る
形
式
で
、
身
の
逆
刺
ま
で
の
長
さ
に
よ
り
二
類
に
分
類
で
き
る
。
①
類
は
短
身
の
片
刃
箭
鍛
で
主
体
を
占
め
て
い
る
。
②
類
と
し
た
も
の
は
、
鍬
身
長
が
八
㎝
以
上
を
有
す
る
長
身
の
片
刃
箭
鎌
で
、
五
本
程
が
認
め
ら
れ
る
。
　
E
類
は
最
も
少
な
く
、
①
類
の
圭
頭
形
を
呈
す
る
も
の
、
②
類
の
馨
箭
形
式
を
な
す
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
一
本
ず
つ
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
よ
り
、
御
嶽
山
古
墳
出
土
の
鉄
鍬
に
つ
い
て
は
、
遺
存
す
る
資
料
の
み
を
対
象
と
し
た
場
合
の
鉄
鍼
構
成
は
、
長
頸
厳
を
中
心
と
す
る
A
類
・
C
類
・
D
類
を
主
体
と
し
、
B
類
・
E
類
を
客
体
と
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
　
長
三
角
形
鍬
や
片
刃
箭
鍍
を
主
体
と
す
る
セ
ッ
ト
関
係
に
、
特
徴
的
な
B
類
の
鉄
鍬
を
含
ん
だ
33
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
出
土
例
と
し
て
は
、
畿
内
で
は
奈
良
県
新
沢
千
塚
一
〇
九
号
墳
・
一
六
六
号
墳
・
二
八
一
号
墳
等
が
あ
る
。
関
東
地
方
で
は
類
例
は
少
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
く
、
「
王
賜
」
銘
鉄
剣
を
出
土
し
た
千
葉
県
稲
荷
台
一
号
墳
や
、
や
は
り
有
銘
鉄
剣
を
も
つ
埼
玉
県
稲
荷
山
古
墳
等
が
挙
げ
ら
れ
る
（
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
一
五
）
。
B
類
の
鉄
鍛
に
つ
い
て
は
、
短
甲
と
の
共
伴
関
係
か
ら
、
そ
の
編
年
案
な
ど
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
関
義
則
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
逆
刺
部
が
長
く
腸
挟
が
深
い
も
の
を
古
式
と
し
、
時
期
が
下
降
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
し
だ
い
に
逆
刺
の
外
反
化
と
腸
挟
の
浅
い
も
の
へ
と
変
化
す
る
。
御
嶽
山
古
墳
の
出
土
例
は
、
逆
刺
が
鍛
身
か
ら
や
や
離
れ
て
つ
く
タ
イ
プ
（
関
分
類
で
は
A
類
）
の
も
の
で
、
類
例
が
少
な
く
比
較
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
い
て
挙
げ
る
な
ら
ば
、
出
土
短
甲
の
共
通
性
な
ど
か
ら
、
千
葉
県
八
重
原
一
号
墳
の
も
の
に
ち
か
い
と
考
え
ら
れ
る
。
八
重
原
一
号
墳
に
つ
い
て
は
杉
山
晋
作
氏
に
よ
る
考
察
が
加
え
ら
れ
、
片
刃
箭
鍼
と
の
比
較
に
よ
り
、
鐡
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
製
作
と
配
布
の
時
期
が
西
暦
四
四
〇
～
四
五
〇
年
頃
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
　
D
l
②
類
の
片
刃
箭
鍛
に
関
し
て
は
、
先
に
挙
げ
た
奈
良
県
新
沢
千
塚
一
〇
九
号
墳
出
土
例
の
中
に
、
鍛
身
長
八
㎝
以
上
の
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
、
セ
ッ
ト
関
係
か
ら
も
最
も
共
通
す
る
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
南
九
州
地
方
の
地
下
式
横
穴
墓
で
あ
る
宮
崎
県
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
北
方
五
号
墓
、
関
東
地
方
で
は
群
馬
県
鶴
山
古
墳
出
土
例
等
が
あ
る
。
下
北
方
五
号
墓
に
つ
い
て
は
、
三
角
板
鋲
留
短
甲
お
よ
び
横
矧
板
鋲
留
短
甲
を
伴
出
す
る
こ
と
か
ら
、
時
期
的
に
み
て
も
御
嶽
山
古
墳
に
近
い
時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
以
上
、
管
見
に
ふ
れ
た
鉄
鍛
の
類
例
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
鉄
鍛
の
様
式
か
ら
み
た
場
合
、
本
例
と
の
共
通
性
を
有
す
る
古
墳
が
、
畿
内
で
は
大
王
権
力
の
軍
事
的
基
盤
を
支
え
て
い
た
豪
族
の
奥
津
城
と
推
定
さ
れ
る
新
沢
千
塚
古
墳
群
や
、
東
国
に
お
い
て
も
稲
荷
台
一
号
墳
の
よ
う
な
、
畿
内
勢
力
と
の
関
係
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
古
墳
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
胡
篠
金
具
の
存
在
を
も
考
慮
す
れ
ば
、
そ
れ
が
舶
載
品
か
国
産
品
か
の
議
論
は
別
と
し
て
、
先
進
的
な
武
器
類
が
畿
内
か
ら
直
接
的
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
34
世田谷区御嶽山古墳出土遺物の調査
奈良県新沢千塚109号墳
新沢千塚281号墳
縛
⑧
層
．
開
口
H
R
U
　
●
n
g
n
目
嗣
馴
U
日
冒
　
　
　
◎
R
翼
　
　
　
　
目
画
副
u
　
ロ
ー
u
　
　
　
　
　
圃
D
W
冒
D自へn
n
目
日
●
刈
臼
頑
葡
臼
轡
．
”
・
』
賄
馴
曲
・
臨
甘
目
n
冒
絆
日
鱒
・
励
R
〕
［
暑
蘭
ー
　
　
　
ー
～
0
■「
願
千葉県稲荷台1号墳
“
0
15cm
図15古墳出土鉄鎌の類例
35
36
五
　
結
語
　
御
嶽
山
古
墳
出
土
の
遺
物
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
調
査
の
成
果
と
、
い
く
つ
か
の
遺
物
に
関
し
て
検
討
を
試
み
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
ま
と
め
に
か
え
て
、
本
古
墳
の
編
年
的
位
置
と
そ
の
性
格
に
関
し
て
、
既
存
の
研
究
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
私
な
り
に
整
理
し
て
述
べ
て
み
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
　
古
墳
自
体
の
基
本
的
な
編
年
の
基
準
と
し
て
は
、
川
西
宏
幸
氏
に
よ
る
円
筒
埴
輪
の
編
年
（
以
下
川
西
編
年
）
が
有
効
で
あ
り
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
た
地
域
ご
と
の
編
年
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。
御
嶽
山
古
墳
出
土
の
円
筒
埴
輪
の
特
徴
と
し
て
は
、
外
面
に
一
次
調
整
の
タ
テ
ハ
ケ
、
二
次
調
整
と
し
て
B
種
ヨ
コ
ハ
ケ
を
有
し
、
無
黒
斑
で
あ
る
こ
と
か
ら
川
西
編
年
W
期
の
埴
輪
と
さ
れ
て
い
る
。
三
角
板
鋲
留
短
甲
と
横
矧
板
鋲
留
短
甲
を
共
伴
す
る
点
か
ら
も
、
妥
当
な
時
期
と
い
え
る
。
本
墳
出
土
の
埴
輪
を
検
討
さ
れ
た
寺
田
良
喜
氏
に
よ
れ
ば
、
普
通
円
筒
埴
輪
と
朝
顔
形
円
筒
埴
輪
の
二
種
が
あ
り
、
そ
の
つ
く
り
に
つ
い
て
は
、
「
二
段
の
突
帯
を
め
ぐ
ら
す
、
円
形
の
ス
カ
シ
孔
を
有
す
る
円
筒
埴
輪
」
で
あ
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
関
東
地
方
で
は
白
石
稲
荷
山
古
墳
の
陪
塚
と
も
み
ら
れ
る
、
藤
岡
市
十
二
天
塚
古
墳
出
土
の
円
筒
埴
輪
に
も
っ
と
も
類
似
す
る
と
し
、
そ
の
時
期
を
野
毛
大
塚
古
墳
と
の
関
係
か
ら
、
五
世
紀
第
3
四
半
期
～
第
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
四
半
期
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
十
二
天
塚
古
墳
か
ら
採
集
さ
れ
て
い
る
遺
物
の
中
に
は
、
鞘
袋
に
縫
目
表
現
を
有
す
る
古
式
の
石
製
刀
子
や
、
長
方
板
革
綴
短
甲
片
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
五
世
紀
前
半
を
中
心
と
す
る
時
期
の
古
墳
と
考
え
ら
れ
　
　
（
3
0
）
て
い
る
。
円
筒
埴
輪
の
類
似
性
か
ら
み
れ
ば
、
御
嶽
山
古
墳
出
土
埴
輪
は
む
し
ろ
古
相
を
示
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
一
方
、
東
京
湾
東
岸
の
上
総
地
域
で
は
、
金
銅
製
眉
庇
付
冑
を
出
土
し
た
祇
園
大
塚
山
古
墳
の
円
筒
埴
輪
が
、
御
嶽
山
古
墳
の
埴
輪
に
世田谷区御嶽山古墳出土遣物の調査
も
っ
と
も
近
い
時
期
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
害
窯
焼
成
で
B
種
ヨ
コ
ハ
ケ
を
有
す
る
W
期
の
円
筒
埴
輪
の
中
で
は
、
中
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
出
土
し
た
須
恵
器
の
型
式
が
陶
邑
O
N
I
四
六
型
式
期
に
併
行
す
る
こ
と
か
ら
、
五
世
紀
中
葉
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
萩
原
恭
一
氏
に
よ
れ
ば
、
房
総
地
域
に
お
け
る
害
窯
焼
成
の
埴
輪
の
出
現
は
、
高
柳
銚
子
塚
古
墳
、
矢
那
大
原
古
墳
、
内
裏
塚
古
墳
と
、
生
産
遺
跡
と
し
て
の
畑
沢
埴
輪
窯
跡
出
土
資
料
に
求
め
ら
れ
、
W
期
の
開
始
期
は
趨
勢
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
少
し
遡
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
内
裏
塚
古
墳
群
中
の
高
柳
銚
子
塚
古
墳
か
ら
出
土
し
た
円
筒
埴
輪
の
検
討
か
ら
、
W
期
の
埴
輪
の
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
始
期
を
五
世
紀
初
頭
か
ら
前
葉
に
求
め
る
積
極
的
な
意
見
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
の
実
年
代
の
比
定
に
関
し
て
は
、
な
お
慎
重
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
動
勢
に
対
し
て
、
東
京
湾
西
岸
に
位
置
す
る
本
墳
の
埴
輪
も
、
ま
っ
た
く
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な
い
。
現
状
で
は
、
五
世
紀
中
葉
を
著
し
く
降
る
時
期
の
所
産
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
　
次
に
、
他
の
副
葬
品
の
内
容
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
　
御
嶽
山
古
墳
出
土
の
二
領
の
短
甲
を
検
討
す
る
な
か
で
、
田
中
氏
は
五
世
紀
代
に
お
け
る
東
京
湾
岸
の
短
甲
出
土
古
墳
を
三
期
に
編
年
　
　
　
（
3
4
）
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
内
容
を
整
理
す
る
。
1
期
　
革
綴
短
甲
を
副
葬
す
る
時
期
。
（
野
毛
大
塚
古
墳
・
大
寺
山
洞
穴
）
H
期
　
鋲
留
短
甲
が
副
葬
さ
れ
る
時
期
で
、
三
角
板
鋲
留
短
甲
を
含
む
点
で
次
期
と
画
さ
れ
る
。
（
姉
崎
二
子
塚
古
墳
・
朝
光
寺
原
一
号
　
　
　
墳
・
八
重
原
一
号
墳
・
御
嶽
山
古
墳
な
ど
）
皿
期
　
横
矧
板
鋲
留
短
甲
一
領
を
副
葬
す
る
時
期
。
（
稲
荷
台
一
号
墳
・
東
間
部
多
一
号
墳
・
弁
天
山
古
墳
・
野
焼
二
号
墳
・
鹿
島
塚
六
　
　
　
号
墳
・
大
寺
山
洞
穴
な
ど
）
　
各
期
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
1
期
が
五
世
紀
第
2
四
半
期
、
丑
期
が
第
3
四
半
期
、
皿
期
が
第
4
四
半
期
頃
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
37
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享
▲　帆立貝式古墳
o円　墳
《
ー
ー
．
＼
1御嶽山古墳
2野毛大塚古墳
3朝光寺原1号墳
4稲荷台1号墳
5東間部多1号墳
6姉崎二子塚古墳
7祇園大塚山古墳
8野焼2号墳
9鹿島塚6号墳
10八重原1号墳
11弁天山古墳
12大寺山洞穴
13花野井大塚古墳
14金塚古墳
15烏山2号墳
16布野台遺跡A区
17生野山古墳
18埼玉稲荷山古墳
19武具八幡古墳
20舟塚8号墳
21三昧塚古墳
図16　東京湾を中心とする5世紀の甲冑出土古墳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
田
中
氏
自
ら
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鋲
留
短
甲
の
型
式
差
が
即
ち
製
作
年
代
の
違
い
と
す
る
考
え
方
に
、
多
少
の
修
正
の
必
要
が
あ
り
、
個
々
の
短
甲
に
つ
い
て
は
、
そ
の
製
作
時
期
を
細
か
く
再
検
討
す
る
余
地
も
残
さ
れ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
千
葉
県
稲
荷
台
一
号
墳
か
ら
出
土
し
た
短
甲
に
関
し
て
は
、
鉄
折
返
覆
輪
を
有
す
る
定
式
化
し
た
段
階
の
も
の
で
あ
り
、
古
墳
か
ら
出
土
し
た
須
恵
器
が
陶
邑
T
K
l
二
〇
八
型
式
の
特
徴
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
暦
年
代
を
五
世
紀
中
葉
～
後
半
と
す
る
見
〔
3
6
）
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
横
矧
板
鋲
留
短
甲
の
出
現
と
定
式
化
の
上
限
が
、
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
時
期
よ
り
若
干
古
く
遡
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
暦
年
代
の
流
動
性
は
あ
る
も
の
38
世田谷区御嶽山古墳出土遣物の調査
の
、
先
の
時
期
区
分
は
副
葬
短
甲
の
変
遷
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
場
合
、
あ
る
程
度
の
普
遍
性
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
御
嶽
山
古
墳
は
、
こ
の
中
で
H
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
出
土
し
た
二
領
の
短
甲
と
も
皮
組
・
皮
包
覆
輪
を
採
用
し
て
い
る
点
で
、
定
式
化
前
段
階
の
鋲
留
短
甲
と
い
え
る
。
相
対
的
な
編
年
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
中
期
中
葉
の
遺
物
相
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
暦
年
代
を
五
世
紀
中
葉
と
す
る
見
解
を
支
持
し
た
い
。
　
と
こ
ろ
で
、
五
世
紀
中
葉
～
後
葉
に
か
け
て
、
東
京
湾
周
辺
で
甲
冑
を
出
土
す
る
古
墳
の
墳
形
や
そ
の
規
模
に
は
、
あ
る
種
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
（
図
一
六
）
。
上
総
で
は
、
埴
輪
を
有
す
る
姉
崎
二
子
塚
古
墳
↓
祇
園
大
塚
山
古
墳
↓
弁
天
山
古
墳
と
い
う
よ
う
に
、
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
の
大
型
前
方
後
円
墳
か
ら
継
続
的
に
出
土
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
の
径
三
〇
m
未
満
の
小
円
墳
か
ら
も
多
く
出
土
す
る
傾
向
が
あ
る
。
一
方
南
武
蔵
で
は
、
全
長
五
二
m
の
帆
立
貝
式
前
方
後
円
墳
で
あ
る
御
嶽
山
古
墳
と
、
径
三
七
m
の
円
墳
で
あ
る
朝
光
寺
原
一
号
墳
か
ら
の
出
土
が
知
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
中
小
の
古
墳
か
ら
短
甲
が
検
出
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
両
地
域
に
土
ハ
通
性
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
、
大
首
長
以
外
の
中
小
豪
族
の
中
に
も
、
先
進
的
な
武
具
類
を
入
手
で
き
る
力
が
蓄
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
地
方
の
豪
族
層
に
対
す
る
、
畿
内
の
大
王
勢
力
側
か
ら
の
継
続
的
な
甲
冑
の
配
布
を
考
え
た
場
合
、
南
武
蔵
に
お
け
る
御
嶽
山
古
墳
の
位
置
は
、
野
毛
大
塚
古
墳
に
次
ぐ
首
長
墓
と
い
う
性
格
に
変
わ
り
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
両
者
が
と
も
に
同
じ
墳
形
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
と
い
え
よ
う
。
　
野
毛
大
塚
古
墳
の
築
造
時
期
に
関
し
て
は
、
正
式
な
報
告
書
が
未
刊
な
の
で
詳
し
い
検
討
は
で
き
な
い
が
、
第
一
主
体
部
や
第
三
主
体
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
部
か
ら
出
土
し
た
遺
物
の
様
相
や
、
円
筒
埴
輪
の
特
質
か
ら
中
期
前
半
に
属
す
る
の
は
間
違
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
五
世
紀
前
葉
を
中
心
と
す
る
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。
古
く
検
出
さ
れ
て
い
た
第
二
主
体
部
の
位
置
づ
け
が
問
題
と
な
る
が
、
仮
に
一
世
代
を
間
に
お
い
て
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
御
嶽
山
古
墳
の
時
期
と
の
矛
盾
は
な
い
も
の
と
思
う
。
　
最
近
に
な
っ
て
、
多
摩
川
流
域
に
お
け
る
前
期
古
墳
に
関
連
し
て
、
新
た
な
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
田
園
調
布
に
あ
る
宝
莱
39
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一
〇
1
P
1
1
U
あ
る
ば
か
り
か
、
『
日
本
書
紀
』
記
載
の
伝
承
を
無
批
判
に
取
り
入
れ
、
に
も
見
え
る
「
南
武
蔵
の
古
墳
編
年
」
に
対
し
て
、
　
以
上
述
べ
て
き
た
点
を
要
約
す
れ
ば
、
御
嶽
山
古
墳
出
土
の
遺
物
は
、
に
つ
い
て
は
、
鋲
留
短
甲
を
は
じ
め
と
す
る
鉄
製
武
器
・
武
具
の
様
相
か
ら
み
て
、
り
西
暦
四
五
〇
年
前
後
に
お
く
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
な
つ
な
が
り
を
も
ち
な
が
ら
も
、
畿
内
の
大
王
勢
力
と
の
直
接
的
な
交
渉
を
背
景
に
、
を
色
濃
く
有
し
て
い
た
こ
と
が
、
遺
物
の
調
査
を
通
じ
て
再
確
認
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
　
　
山
古
墳
の
範
囲
確
認
調
査
で
、
墳
丘
の
周
辺
か
ら
多
く
の
土
師
器
が
検
出
さ
れ
、
㈹
鋪
の
型
式
か
り
そ
の
築
造
時
禦
四
世
起
削
半
に
遡
る
・
と
が
肇
と
な
．
て
　
　
い
る
。
従
来
言
わ
れ
て
い
た
古
墳
の
年
代
よ
り
も
半
世
紀
以
上
古
く
な
る
。
ま
た
、
鍬緻
学
習
院
史
学
会
に
よ
．
て
か
つ
て
発
掘
さ
れ
た
、
世
田
谷
区
砧
中
学
校
七
号
墳
知
（
全
長
六
五
m
の
前
方
後
方
墳
）
よ
り
出
土
し
た
鉄
鍛
（
図
一
七
）
を
再
調
査
し
腸
　
た
と
こ
ろ
、
有
茎
で
幅
広
の
鍛
身
を
も
つ
古
い
タ
イ
プ
の
柳
葉
鍬
が
複
数
含
ま
れ
校学
　
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
詳
し
い
検
討
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
所
産
琳
時
期
に
つ
い
て
は
・
四
世
紀
末
葉
ま
で
に
お
さ
ま
る
も
の
と
考
凡
ら
れ
る
・
こ
れ
17
@
ら
の
こ
と
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
中
期
古
墳
の
出
現
時
期
の
問
題
に
大
き
な
影
図　
　
響
を
及
ぼ
す
と
認
識
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
、
出
土
遺
物
に
よ
る
検
証
が
不
十
分
で
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
種
の
理
念
だ
け
が
先
行
す
る
か
た
ち
で
構
築
し
て
き
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
V
再
検
討
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
す
べ
て
中
期
中
葉
の
特
徴
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
世
紀
第
2
四
半
期
と
第
3
四
半
期
と
の
交
、
つ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
て
、
前
代
の
首
長
墓
で
あ
る
野
毛
大
塚
古
墳
と
の
系
譜
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
流
域
を
統
括
す
る
次
代
の
首
長
墓
と
し
て
の
性
格
40
　
足
掛
け
二
年
以
上
に
わ
た
る
調
査
の
間
、
多
く
の
方
々
に
御
助
力
を
頂
戴
し
た
。
と
り
わ
け
、
史
料
館
前
館
長
で
あ
る
高
埜
利
彦
教
授
を
は
じ
め
、
館
員
の
長
佐
古
美
奈
子
氏
と
西
田
か
ほ
る
氏
に
は
、
調
査
の
過
程
で
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
御
嶽
山
古
墳
の
調
査
者
で
も
あ
る
徳
川
義
宣
氏
か
ら
は
、
発
掘
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
を
御
教
示
い
た
だ
い
た
。
資
料
の
構
造
や
材
質
に
関
し
て
は
、
同
僚
の
長
佐
古
真
也
氏
に
協
力
を
仰
ぎ
、
遺
物
の
写
真
撮
影
は
す
べ
て
星
野
薫
氏
に
お
願
い
し
た
。
　
本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
文
献
や
埴
輪
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
萩
原
恭
一
氏
に
、
福
井
県
天
神
山
七
号
墳
出
土
の
胡
籔
金
旦
ハ
に
関
し
て
は
、
足
立
尚
計
氏
と
中
司
照
世
氏
よ
り
懇
切
丁
寧
な
御
教
示
を
賜
っ
た
。
ま
た
、
多
摩
川
流
域
の
古
墳
に
つ
い
て
は
、
大
谷
猛
氏
や
野
本
孝
明
氏
よ
り
日
頃
よ
り
御
助
言
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
以
上
の
方
々
に
対
し
て
、
末
筆
な
が
ら
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
六
年
一
二
月
）
世田谷区御嶽山古墳出土遺物の調査
註
（
1
）
　
田
中
新
史
「
御
嶽
山
古
墳
出
土
の
短
甲
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
　
六
四
巻
一
号
、
一
九
七
八
年
）
。
（
2
）
寺
田
良
喜
他
『
野
毛
大
塚
古
墳
』
1
・
H
（
野
毛
大
塚
古
墳
　
調
査
会
一
九
九
二
・
一
九
九
三
年
）
。
（
3
）
　
寺
田
良
喜
「
多
摩
川
中
・
下
流
域
左
岸
の
埴
輪
再
考
」
（
滝
　
口
宏
先
生
追
悼
考
古
学
論
集
編
集
委
員
会
編
『
古
代
探
叢
』
W
、
　
一
九
九
五
年
V
。
寺
田
良
喜
「
御
岳
山
古
墳
（
第
二
次
）
」
（
世
田
　
谷
区
教
育
委
員
会
『
一
九
九
二
年
度
世
田
谷
区
埋
蔵
文
化
財
調
査
　
年
報
』
、
一
九
九
四
年
）
。
（
4
）
　
笠
井
新
也
「
武
蔵
国
玉
川
村
古
墳
出
土
の
七
鈴
鏡
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
三
〇
巻
四
号
、
一
九
四
〇
年
）
。
（
5
）
西
岡
秀
雄
「
荏
原
台
地
に
於
け
る
先
史
及
び
原
史
時
代
の
遺
跡
遺
物
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
二
六
巻
五
号
、
一
九
三
六
年
）
。
（
6
）
　
こ
の
時
の
調
査
成
果
は
、
世
田
谷
区
史
編
さ
ん
室
編
『
世
田
谷
区
史
料
－
第
八
集
考
古
編
』
（
一
九
七
五
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
　
い
る
。
（
7
）
　
註
（
6
）
に
同
じ
。
（
8
）
　
二
領
の
短
甲
は
現
在
、
学
習
院
大
学
史
料
館
の
所
蔵
資
料
に
41
な
っ
て
い
る
。
短
甲
の
返
還
に
際
し
て
は
、
館
員
の
長
佐
古
美
奈
子
氏
の
尽
力
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
（
9
）
　
註
（
1
）
に
同
じ
。
（
1
0
）
　
御
嶽
山
古
墳
出
土
の
短
甲
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
田
中
新
史
　
氏
に
よ
る
論
考
で
す
べ
て
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
　
の
説
明
は
省
略
さ
せ
て
頂
い
た
。
（
1
1
）
　
後
藤
守
一
「
原
史
時
代
の
武
器
と
武
装
」
（
『
考
古
学
講
座
』
　
第
一
巻
、
一
九
二
八
年
）
。
臼
杵
勲
「
古
墳
出
土
鉾
の
分
類
と
編
　
年
」
（
『
日
本
古
代
文
化
研
究
』
第
二
号
、
一
九
八
五
年
）
。
（
1
2
）
　
臼
杵
一
九
八
五
年
に
よ
る
。
（
1
3
）
　
近
年
、
こ
の
種
の
金
具
を
「
中
円
板
帯
状
金
具
」
（
早
乙
女
　
一
九
八
七
年
）
や
、
「
一
対
式
中
円
部
造
り
出
し
形
吊
手
飾
金
　
具
」
（
田
中
一
九
八
八
年
）
な
ど
と
も
呼
称
さ
れ
て
い
る
。
名
称
　
が
未
だ
十
分
統
一
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
す
べ
て
飾
金
具
な
　
の
か
ど
う
か
も
明
確
で
は
な
い
現
状
で
は
｝
応
、
そ
の
機
能
面
を
重
視
し
て
、
「
吊
手
金
具
」
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
（
1
4
）
　
坂
靖
「
胡
錬
の
復
元
－
寺
口
千
塚
の
資
料
を
中
心
と
し
て
I
」
（
『
古
代
学
研
究
』
一
二
〇
、
一
九
九
〇
年
）
。
同
「
胡
練
の
系
譜
」
（
森
浩
一
編
『
考
古
学
と
生
活
文
化
』
、
一
九
九
一
年
）
。
（
1
5
）
　
杉
山
秀
宏
「
古
墳
時
代
の
鉄
鍛
に
つ
い
て
」
（
『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
』
八
、
一
九
八
八
年
）
。
田
中
新
史
「
古
墳
時
代
中
　
期
前
半
の
鉄
鍛
（
一
）
L
（
滝
口
宏
先
生
追
悼
考
古
学
論
集
編
集
委
　
員
会
編
『
古
代
探
叢
』
W
、
一
九
九
五
年
）
。
（
1
6
）
　
田
中
新
史
「
五
世
紀
に
お
け
る
短
甲
出
土
古
墳
の
一
様
相
－
　
房
総
出
土
の
短
甲
と
そ
の
古
墳
を
中
心
と
し
て
I
」
（
『
史
館
』
第
　
五
号
、
一
九
七
五
年
）
。
（
1
7
）
　
註
（
1
）
に
同
じ
。
（
1
8
）
　
早
乙
女
雅
博
「
古
代
東
ア
ジ
ア
の
盛
矢
具
」
（
『
東
京
国
立
博
　
物
館
紀
要
』
第
二
三
号
、
一
九
八
七
年
）
。
田
中
新
史
「
古
墳
出
　
土
の
胡
篠
・
靱
金
具
」
（
『
井
上
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
弥
生
・
古
墳
時
代
　
資
料
図
録
」
一
九
八
八
年
）
言
叢
社
刊
。
（
1
9
）
　
註
（
1
4
）
に
同
じ
。
（
2
0
）
　
註
（
1
8
）
田
中
論
文
。
（
2
1
）
　
こ
の
型
式
の
鍬
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
「
異
形
腸
挟
長
頸
鍬
」
（
杉
山
・
田
中
一
九
八
九
年
）
や
、
「
逆
刺
独
立
三
角
・
柳
葉
　
形
鉄
鎌
」
（
関
一
九
九
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
単
に
頸
部
に
片
逆
刺
を
有
す
る
長
頸
鑛
と
い
う
認
識
に
と
ど
め
て
い
る
。
（
2
2
）
　
伊
達
宗
泰
他
「
新
沢
千
塚
古
墳
群
」
（
『
奈
良
県
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
』
第
三
九
集
、
一
九
八
一
年
）
。
（
2
3
）
　
滝
口
宏
他
『
千
葉
県
市
原
市
稲
荷
台
一
号
墳
出
土
・
「
王
賜
」
銘
鉄
剣
概
報
』
（
市
原
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
八
年
）
。
（
2
4
）
　
柳
田
敏
司
他
『
埼
玉
・
稲
荷
山
古
墳
』
（
埼
玉
県
教
育
委
員
42
世田谷区御嶽山古墳出土遺物の調査
会
、
一
九
八
〇
年
）
。
（
2
5
）
　
関
義
則
「
片
逆
刺
独
立
三
角
・
柳
葉
形
鉄
鎌
の
消
長
と
そ
の
　
意
義
」
（
『
埼
玉
考
古
学
論
集
』
財
団
法
人
埼
玉
県
埋
蔵
文
化
財
調
　
査
事
業
団
一
九
九
一
年
）
。
（
2
6
）
　
杉
山
晋
作
・
田
中
新
史
「
千
葉
県
君
津
市
所
在
八
重
原
一
号
　
墳
・
二
号
墳
の
調
査
」
（
『
古
墳
時
代
研
究
』
皿
、
一
九
八
九
年
）
。
　　　　　　　　　　　　　　　　A
　　　　　　口　2827　2930
）　）　写　）　）
　　　　　　　、
物
か
ら
み
た
築
造
年
代
の
分
析
I
L
　
一
九
八
九
年
）
。
（
3
1
）
　
白
井
久
美
子
「
祇
園
大
塚
山
古
墳
の
埴
輪
と
須
恵
器
」
（
『
古
代
』
第
八
三
号
、
一
九
八
七
年
）
。
（
3
2
）
　
萩
原
恭
一
「
房
総
に
お
け
る
埴
輪
の
変
遷
と
分
布
」
（
『
研
究
紀
要
』
一
五
、
一
九
九
四
年
）
。
「
関
東
地
方
の
埴
輪
生
産
遺
跡
」
　
（
『
研
究
連
絡
誌
』
第
五
号
、
一
九
八
三
年
）
財
団
法
人
千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
。
（
3
3
）
　
白
井
久
美
子
「
高
柳
銚
子
塚
古
墳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
『
日
本
考
古
学
」
第
二
号
、
一
九
九
五
年
）
。
註
（
1
5
）
の
杉
山
お
よ
び
田
中
論
文
に
よ
る
。
川
西
宏
幸
「
円
筒
埴
輪
総
論
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
六
四
巻
二
一
九
七
八
年
）
。
註
（
3
）
寺
田
一
九
九
五
年
に
よ
る
。
志
村
哲
「
十
二
天
塚
古
墳
の
築
造
年
代
に
つ
い
て
1
採
集
遺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
群
馬
県
史
研
究
』
二
九
、
（
3
4
）
　
註
（
1
）
に
同
じ
。
（
3
5
）
　
田
中
新
史
「
補
遺
　
五
世
紀
に
お
け
る
短
甲
出
土
古
墳
の
一
様
相
」
（
『
土
筆
』
創
刊
号
、
一
九
九
一
年
）
。
（
3
6
）
　
白
石
太
一
郎
「
須
恵
器
か
ら
み
た
年
代
」
（
滝
口
宏
他
『
千
葉
県
市
原
市
稲
荷
台
一
号
墳
出
土
「
王
賜
」
銘
鉄
剣
概
報
』
一
九
八
八
年
）
。
（
3
7
）
橋
本
博
文
「
王
賜
銘
鉄
剣
と
五
世
紀
の
東
国
」
（
『
古
代
を
考
　
え
る
東
国
と
大
和
王
権
』
原
島
礼
二
・
金
井
塚
良
一
編
）
一
九
九
　
四
年
）
。
（
3
8
）
　
多
摩
川
流
域
に
お
い
て
、
野
毛
大
塚
古
墳
に
つ
づ
く
首
長
墓
　
と
し
て
滑
石
製
刀
子
や
透
彫
金
具
を
出
土
し
た
八
幡
塚
古
墳
を
お
　
く
意
見
も
あ
る
。
筆
者
は
野
毛
大
塚
古
墳
第
二
主
体
部
出
土
の
石
　
製
刀
子
と
の
類
似
性
か
ら
、
八
幡
塚
古
墳
の
時
期
は
野
毛
大
塚
古
　
墳
の
最
終
埋
葬
の
時
期
に
き
わ
め
て
近
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
　
て
い
る
。
（
3
9
）
　
野
本
孝
明
「
宝
莱
山
古
墳
の
範
囲
確
認
調
査
出
土
の
土
師
器
　
に
つ
い
て
」
（
『
東
京
考
古
』
一
四
、
一
九
九
⊥
ハ
年
）
。
（
4
0
）
　
　
九
九
一
年
に
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
多
摩
川
中
・
下
　
流
域
の
古
墳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』
（
東
京
考
古
談
話
会
主
催
）
に
　
お
い
て
、
封
比
地
秀
行
、
寺
田
良
喜
、
野
本
孝
明
三
氏
に
よ
り
、
　
新
た
な
知
見
に
も
と
つ
く
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
討
議
さ
れ
た
。
ま
F
4
3
た
、
席
上
、
鶴
見
川
流
域
の
前
期
古
墳
に
関
し
て
も
見
直
し
の
必
要
が
あ
る
こ
と
が
、
鈴
木
重
信
氏
よ
り
問
題
提
起
さ
れ
て
い
る
。
挿
図
引
用
文
献
図
一
　
上
、
寺
田
一
九
九
二
よ
り
作
成
。
　
　
　
　
下
、
世
田
谷
区
史
編
さ
ん
室
一
九
七
五
よ
り
転
載
。
図
二
　
　
田
中
一
九
七
八
を
一
部
改
変
し
て
転
載
。
図
＝
　
　
田
中
一
九
七
八
を
参
考
に
作
成
。
図
一
二
図
一
三
図
一
五
図
一
六
表
二
坂
一
九
九
一
よ
り
転
載
。
早
乙
女
一
九
八
七
・
田
中
一
九
八
八
・
鍋
田
勇
他
「
私
市
円
山
古
墳
出
土
の
胡
篠
金
具
」
（
『
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
情
報
』
三
一
号
）
一
九
八
九
年
よ
り
、
一
部
改
変
し
て
転
載
。
伊
達
他
一
九
八
一
・
滝
口
一
九
八
八
を
一
部
改
変
し
て
転
載
。橋
本
一
九
九
四
・
田
中
一
九
九
一
よ
り
作
成
。
早
乙
女
↓
九
八
七
・
田
中
一
九
八
八
・
鍋
田
他
一
九
八
九
等
を
参
考
に
作
成
。
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四
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